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ﻴ ﻊ
ﺑ ﺘﺪ ﻓ
ﺮæÄ.
Çﳌ ﻘ
ﻢ
ﻓﻬ
ﻟ ﺘ ﺴ ﻬ ﻴ ﻞ
٣٢
ﺘ ﻌﻠﻖ đ ﺎ.
ﻳ
ﺳ ﺌ ﻠ ﺔÇ ﻟﱴ
Ç ﻷ
ﻳﻘ ﺮÄ æﳚﻴ ﺐ
ﻣ ﺎ
ﺘ ﻔﻜ ﲑ
ﻟ
Ç ﻟ ﻄ ﻼÈ
Ãﺳ ﺌ ﻠ ﺔ Ç ﻟ ﺒ ﺤ ﺚ
٣.
ÑÉ
ﻣ ﻬﺎ
ﻴ ﺔ
ﻟﱰ ﻗ
ﻠ ﺔ
ﻛﻮﺳ ﻴ
ﻴ ﺔ
Ç ﻟ ﻌﺮ ﺑ
ﺼ ﲑÉ
Ç ﻟ ﻘ
ﺼ ﺔ
Ç ﻟ ﻘ
ﻄ ﺒ ﻴ ﻖ
ﺣ ﺪ ﺗ
ÃÅ.ﱃ Ãíø
¿
ﺮ ﺑ ﻮä
ﺷ
ﻹﺳ ﻼﻣ ﻴ ﺔ
Ç
ﳌ ﺘ ﻮﺳ ﻄ ﺔ
Ç
ﻠ ﻔﻴ ﺔ
ﺳ
Ç ﻟ ﻘ ﺮÇÁÉ ﲟ ﺪÑﺳ ﺔ
٤٢
ﺼ ﺔ
ﺑ ﺎﻟ ﻘ
ﻄ ﻼÈ
ﻟ ﻠ
ﺮÇÁÉ
Ç ﻟ ﻘ
ÑÉ
ﻣ ﻬﺎ
ﻴ ﻢ
ﺗﻌ ﻠ
ﻣ ﺸ ﻜ ﻼÊ
ﺣ ﺪ
ÅÈ.ﱃ Ãíø
¿
ﺮ ﺑ ﻮä
ﺷ
ﻹ ﺳ ﻼﻣ ﻴ ﺔ
Ç
ﳌ ﺘ ﻮﺳ ﻄ ﺔ
Ç
ﻠ ﻔﻴ ﺔ
ﺳ
ﺮ ﺑﻴ ﺔ ﲟ ﺪÑﺳ ﺔ
Ç ﻟ ﻌ
Ç ﻟ ﻘﺼ ﲑÉ
Ç ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﻴ ﺔ ﻛ ﻮﺳ ﻴ ﻠ ﺔ ﻟ ﱰ ﻗ ﻴ ﺔ
ﺗ ﻄ ﺒ ﻴ ﻖ Ç ﻟ ﻘ ﺼ ﺔ Ç ﻟ ﻘﺼ ﲑÉ
ﺣ ﺪ ﻓ ﻌ ﺎ ﻟ ﻴ ﺔ
ÌÅ.ﱃ Ãíø
¿
ﺷﺮ ﺑ ﻮä
ﻣ ﻴ ﺔ
ﻹ ﺳ ﻼ
Ç
ﺳ ﻄ ﺔ
ﳌ ﺘ ﻮ
Ç
ﻴ ﺔ
ﺳﻠ ﻔ
Ñﺳ ﺔ
ﲟ ﺪ
ﺮÇÁÉ
Ç ﻟ ﻘ
ﻣ ﻬ ﺎÑÉ
ج. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
ﺎ ﻳ ﻠ ﻰ:
ﻛﻤ
ﺤ ﺚ
Ç ﻟ ﺒ
Ã ﻫ ﺪÇÝ
Åﱃ
ﺸ ﲑ
ﻓ ﻴ
ﺤ ﺚ
Ç ﻟ ﺒ
Ç
ﻫﺬ
ﻰ
ﻋﻠ
ﺑ ﻨ ﺎÁ
ﺎÑÉ Ç ﻟ ﻘﺮÇÁÉ ﲟ ﺪÑﺳ ﺔ
ﻣ ﻬ
ﱰ ﻗﻴ ﺔ
ﻟ
ﻮﺳ ﻴﻠ ﺔ
ﻛ
ﻄ ﺒﻴﻖ Ç ﻟ ﻘﺼ ﺔ Ç ﻟ ﻘﺼ ﲑÉ
ﺗ
١. ﳌ ﻌ ﺮ ﻓ ﺔ
ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻴ ﺔﻛ ﺴ ﺎ ﻣﱯ ﺷ ﺮ ﺑ ﻮä.
Ç
ﺳ ﻠ ﻔ ﻴ ﺔÇﳌ ﺘ ﻮﺳ ﻄ ﺔ
ﻴ ﺔ٤٢
ﺳﻠ ﻔ
Ñﺳ ﺔ
ﲟ ﺪ
ﺮÇÁÉ
Ç ﻟ ﻘ
ÑÉ
ﻣ ﻬﺎ
ﻠø ﻢ
ﰱ ﺗ ﻌ
ﻟ ﺐ
ﻟ ﻄ ﺎ
Ç
ﻜ ﻼÊ
ﻣ ﺸ
٢. ﳌ ﻌ ﺮ ﻓ ﺔ
ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻴ ﺔﻛ ﺴ ﺎ ﻣﱯ ﺷ ﺮ ﺑ ﻮä.
Ç
Çﳌ ﺘ ﻮﺳ ﻄ ﺔ
ﺳ ﻄ ﺔ
ﳌ ﺘ ﻮ
Ç
ﻴ ﺔ
ﺳﻠ ﻔ
Ñﺳ ﺔ
ﲟ ﺪ
ﻴ ﺔ
Ç ﻟ ﻌﺮ ﺑ
ﺼ ﲑÉ
Ç ﻟ ﻘ
ﺼ ﺔ
Ç ﻟ ﻘ
ﻴ ﺔ
ﻓ ﻌﺎ ﻟ
٣. ﳌ ﻌ ﺮ ﻓ ﺔ
ﻛ ﺴ ﺎ ﻣﱯ ﺷ ﺮ ﺑ ﻮä.
Ç ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻴ ﺔ
٥٢
د. اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻣ ﺎ ﺧ ﻠﻖ Ç ﻹ ﻧ ﺴ ﺎä ﲟ ﺠ ﺮÏ
ﻵä Çﷲ ﺗ ﻌ ﺎﱃ
ﻟ ﻺ ﻧ ﺴ ﺎä ﻣ ﻬ ﻢ ø ﺟ ﺪÇ¡
Ç ﻟ ﺘ ﻌ ﻠ ﻴ ﻢ
æ ﻟ ﻜ ﻦ Ñﺟ ﻊ Çﱃ Ç ﻟ ﻌ ﻠ ﻢ æÇﳌ ﻌ ﺮ ﻓ ﺔ ﺑ ﻮﺳ ﻴ ﻠ ﺔ
ﺗ ﻜ ﻠ ﻢ ﺟ ﺴ ﻤ ﻪ æ ﺗ ﺴ ﻤ ﻴ ﺔ ﺑ ﺼ ﻮÑÉ ﻛ ﺎ ﻣ ﻠ ﺔ
Çﷲ ﺗ ﻌ ﺎﱃ ﰱ
ﻋ ﻘ ﻠ ﻪ Ç ﻟ ﺬí ﻳ ﺘ ﻤ ﻜ ﻦﻣ ﻦ Å ﻛ ﺘ ﺴ ﺎÈ Çﳌ ﻌ ﺎÑÝ æÇ ﻟ ﻌ ﻠ ﻮã¡ ﻛ ﻤ ﺎ ﻗ ﺎá
ﺧ ﻠﻖ Ç ﻹ ﻧ ﺴ ﺎä ﻣ ﻦ ﻋ ﻠﻖ¡ Ç ﻗ ﺮÃ
Å ﻗ ﺮÃ ﺑ ﺎ ﺳ ﻢ Ñ ﺑ ﻚ Ç ﻟ ﺬí ﺧ ﻠﻖ¡
Ç ﻟ ﻜ ﺮﱘ :
Ç ﻟ ﻘ ﺮÂä
:
٩
٦
ﻘ ﺮÂä¡
) Ç ﻟ
ﺑ ﺎ ﻟ ﻘ ﻠ ﻢ ﻋ ﻠ ﻢ Ç ﻹ ﻧ ﺴ ﺎä ﻣ ﺎﱂ ﻳ ﻌ ﻠ ﻢ
æÑ ﺑ ﻚ Ç ﻷ ﻛ ﺮã¡ Ç ﻟ ﺬí ﻋ ﻠ ﻢ
٥- ١(
ﻻ ﳝ ﻜ ﻦ ﺗ ﻌ ﻠ ﻢ Ç ﻟ ﻌ ﻠ ﻮã Ç ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻴ ﺔæ ﺗ ﻌ ﻤ ﻘ ﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣ ﻨ ﺒ ﻌ ﻬ ﺎ Ç ﻻﺻ ﻠ ﻰ Ç ﻻ ﺑ ﻔ ﻬ ﻢ
ﻋ ﻤ ﺮ Çﳋ ﻄ ﺎÈ Ã ﺣ ﺮﺻ ﻮÇ ﻋ ﻠ ﻰ ﺗ ﻌ ﻠ ﻴ ﻢ Ç ﻟ ﻠ ﻐ ﺔ
ﻗ ﺮÇÁÉ Ç ﻟ ﻠ ﻐ ﺔ Ç ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﻴ ﺔ¡ æ ﻟ ﺬ ﻟ ﻚ ﻗ ﺎá
(
: ٣
ﻋ ﻜ ﺎæí¡ ﺑ ﺪæä ﺳ ﻨ ﺔ
ﳏ ﻤ ﺪ ﺟ ﺎÏì
ﺟ ﺰÁ ﻣ ﻦ Ï ﻳ ﻨ ﻜ ﻢ )
Ç ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﻴ ﺔ¡ ﻓ ﺈĔ ﺎ
Ç ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﻴ ﺔ ﻋ ﺒ ﺎÏÉ¡٥٢
Åä Ç ﻟ ﻘ ﺮÇÁÉ ﰱ Ç ﻟ ﻠ ﻐ ﺔ
١ ١
: ٣
٩ ١
٢ ٨
ﳏ ﻤ ﺪ ﻋ ﻠ ﻰ Çﳋ ﺎﱃ¡
æ ﻗ ﺎá
ﻗ ﺪ ﻳ ﻘ ﺮÃ Çﳌ ﺮÁ ﺗ ﻌ ﺒ ﺪ Çﷲ¡ ﻣ ﺜ ﻼﳛ ﺪË ﺣﲔ ﻳ ﻘ ﺮÃ Çﳌ ﺮÁ ﻣ ﺎ ﻳ ﺘ ﻴ ﺴ ﺮ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ Ç ﻟ ﻘ ﺮÂä
٦٢
Ç ﻟ ﻠ ﻐ ﺔ Ç ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﻴ ﺔ ﻓ ﻬ ﻮ
Ã ﻣ ﺎÇ ﻟ ﻮÇ ﺟ ﺐ ﻣ ﻦ ﺗ ﻌ ﻠ ﻴ ﻢ
Ç ﻟ ﻐ ﻼ ﻳﲔ:
æ ﻗ ﺎá ﻣﺼ ﻄ ﻔ ﻰ
ﻟ ﻜ ﺮﱘ.
Ç
ﻋﺼ ﻤ ﺔ Ç ﻟ ﻠ ﺴ ﺎä æÇ ﻟ ﻘ ﻠ ﻢ ﻋ ﻦ Çﳋ ﻄ ﺎÈ.
ﻋ ﺮÓ ﻣ ﻬ ﺎÑÉ Ç ﻟ ﻠ ﻐ ﺔ Ç ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﻴ ﺔ ﻓ ﻬ ﻮ
ﺮÇ ﻩ ﺻ ﺎﳊ ﺎ
ﻳ
ﳌ ﺎ
ﺪ ﻋ ﺎæÉ
ﺑ ﺎ ﻟ
ﱰ ﻏ ﻴ ﺐﰱÇ ﻟ ﻘﺮÇÁÉ Ãäﻳ ﻘ ﻮã Çﳌ ﻌﻠ ﻢ
Ç ﻟ
æ ﻣ ﻦæﺳ ﺎﺋ ﻞ
ﺘ ﻮÑ
ﺪ ﻛ
)Ç ﻟ
ﺘ ﺐÃæ ﳎ ﻼÊ ﻗ ﺼﺔ ﻗﺼ ﲑÉ æ ﻳ ﺮﺷ ﺪ ﻫ ﻢ ÅﱃÇﳌ ﺼ ﺪÑ
ﻛ
ﻟ ﻄ ﻼ ﺑ ﻪﻣ ﻦ
ﺟ ﻮÏÊÇ ﻟ ﺮ ﻛ ﺎﰉ¡ ٦ ٩٩ ١ : ٨ ٩(
ه. ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺄĔ ﺎ
ﺑ
ﻟ ﺒ ﺤ ﺚﻫﻲ ﺧ ﻼﺻ ﺔ æÇ ﺳ ﺘ ﺨ ﺪÇãÇ ﻟ ﻔ ﺮ ﺿ ﻮÖ ﰱ Ç ﻟ ﺒﺤ ﺚ
Ç
ﻓ ﺮ ﺿ ﻴ ﺔ
Ç ﻟ ﺒ ﺎ ﺣ ﺚ.
ﺴ ﺘ ﻌ ﻤ ﻠ ﻪ
ﻳ
ﺟ ﻮÇÈﻣö ﺆ ﻗ ﺖ ﻣ ﻦﺣ ﺎ ﺻ ﻞ Ç ﻟﺬì
æÇﺿ ﺢ.æ ﻓ ﺮ ﺿ ﻴ ﺔ Ç ﻟ ﺒ ﺤ ﺚ ﻧ ﻮ ﻋ ﺎä
Ã ﻣ ﺮ٦٢
ﰱ
ﺣ ﺚ
Ç ﻟﺒ ﺎ
ﻴ ﺔ ﻟ ﻴ ﻮ ﺟ ﻪ
ﻔ ﺮﺿ
ﻏ ﺮÖÇ ﻟ
æ
Ç ﻟ ﺼ ﺮ ﻓ ﻴ ﺔ )oH(
Ç ﻟ ﺒ ﺤ ﺚ
æ ﻓ ﺮæÖ
ﺑ ﻴ ﺔ )aH(
Ç ﻹﺟ ﺎ
ﺤ ﺚ
Ç ﻟ ﺒ
ﳘ ﺎ ﻓ ﺮæÖ
Ç ﻟ ﺒﺤ ﺚ Ç ﻹ ﺟ ﺎ ﺑ ﻴ ﺔ
١. Ç ﻟ ﻔ ﺮæÖ
ﻐ ﲑ Çﳌ ﺴ ﺘ ﻘ ﻞ
ﻣ ﺘ
ﺑﲔ
Ç ﻟﻌ ﻼ ﻗ ﺔ
ﻮÏ
æ ﺟ
ﻰ
ﻋﻠ
ﺪá
ﺗ
Ç ﻟ ﻔ ﺮﺿ ﻴ ﺔ
æﻫﻲ
٧٢
ﻬ ﺎ
ﻓ ﻴ
Ãí
ﳌ ﺴ ﺘ ﻘ ﻞ )y lebairav(.
ﻏ ﲑ Ç
ﻐ ﲑ
ﻣ ﺘ
æ
)x lebairav(
ﺄ ﺛ ﲑﺑﲔ
Ç ﻟ ﺘ
ﻠﻰ æ ﺟﻮÏ
ﻋ
ﺟ ﺎﺑ ﻴ ﺔ ﺗﺪá
Ç ﻹ
ﻓ ﻔﺮæÖ Ç ﻟ ﺒﺤ ﺚ
ﻤ ﺎ.
ﻨ ﻬ
ﺑ ﻴ
ﻋ ﻼ ﻗ ﺔ
ÇÁÉ ﲟ ﺪÑﺳ ﺔ.
Ç ﻟﻘ ﺮ
ﺎÑÉ
ﻣ ﻬ
æ
ﻌ ﺮ ﺑ ﻴ ﺔ
Ç ﻟ
Ç ﻟ ﻘ ﺼ ﲑÉ
Ç ﻟ ﻘ ﺼ ﺔ
Ç ﻟ ﺒﺤ ﺚ Ç ﻟ ﺼ ﺮ ﻓ ﻴ ﺔ
٢. Ç ﻟ ﻔ ﺮæÖ
ﻐ ﲑ
ﻣ ﺘ
æ
ﺘ ﻘ ﻞ
Çﳌ ﺴ
ﻐ ﲑ
ﻣ ﺘ
ﺑﲔ
Ç ﻟﻌ ﻼ ﻗ ﺔ
ﺎ
ﻴﻬ
ﻓ
ﺲ
ﻟﻴ
ﺪá
ﺗ
ﱴ
Ç ﻟ
ﺿ ﻴ ﺔ
ﻟ ﻔ ﺮ
Ç
æﻫﻲ
ﻗ ﺔ
Ç ﻟﻌ ﻼ
ﻮÏ
æ ﺟ
ﺪã
ﻋ
ﻰ
ﻋﻠ
ﺪá
ﺗ
ﻓ ﻴ ﺔ
Ç ﻟﺼ ﺮ
ﺤ ﺚ
Ç ﻟ ﺒ
ﻓ ﺮæÖ
æ
ﻏ ﲑ ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﻞ.
Ç ﻟ ﻘ ﺮÇÁÉ ﲟ ﺪÑﺳ ﺔ.
ﺮ ﺑﻴ ﺔ æ ﻣ ﻬ ﺎÑÉ
Ç ﻟ ﻌ
ﺑﲔ Ç ﻟ ﻘ ﺼ ﺔ Ç ﻟ ﻘﺼ ﲑÉ
و. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻰ: ٧٢
ﻳ ﻠ
ﺎ
ﻴﻤ
ﻓ
ﻧ ﺎÊ
Ç ﻟ ﺒﻴ ﺎ
ﺗ ﻰ
æﺳﻴ ﺄ
ﻮÇÈ¡
Ã ﺑ
ﻌ ﺔ
Ñ ﺑ
Ã
ﻤ ﻰ
Ç ﻟﻌ ﻠ
ﺤ ﺚ
Ç ﻟ ﺒ
Ç
ﻫﺬ
ﻗ ﺴ ﻢ
ﺪÇÝ
æÇ ﻫ
ﺤ ﺚ
Ç ﻟ ﺒ
ﻓ ﺮæÖ
æ
ﺤ ﺚ
Ç ﻟ ﺒ
ﻔ ﻴ ﺔ
ﺧ ﻠ
ﻋ ﻦ
ﺒ ﺎ ﺣ ﺚ
ﲝ ﺚ Ç ﻟ
اﻟﺒﺎب اﻷول :
ﻜ ﺘ ﺎ ﺑ ﺔ.
Ç ﻟ
æ ﺗ ﻨ ﻈ ﻴ ﻢ
Ç ﻟ ﺒ ﺤ ﺚ
ﻓ ﺮﺿ ﻴ ﺔ
ﺘ ﻔ ﻜ ﺮ ﻳ ﺔ
Ç ﻟ
Ç ﻷ ﺳ ﺎÓ
ﺒ ﺤ ﺚ
Ç ﻟ
٨٢
ﺼ ﺔ
Ç ﻟ ﻘ
ﻟ ﻴ ﺔ
ﻓ ﻌ ﺎ
ﻋ ﻦ
:
Ç ﻷæá
Ç ﻟ ﻔ ﺼ ﻞ
Åﱃ
ﺴ ﻢ
ﻨ ﻘ
ﺗ
ﻳ ﺔ
ﻈ ﺮ
ﻧ
Ç ﺳ ﺔ
ÏÑ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ :
ﻮÇ ﻋﻬ ﺎ
æÃ ﻧ
ﻨ ﺎ ﻓﻌ ﻬ ﺎ
æ ﻣ
ﺮ ﻳ ﻔﻬ ﺎ
ﺗ ﻌ
ﺮ ﺑ ﻴ ﺔﻳ ﻌﲎ
Ç ﻟ ﻌ
ﻠﻐ ﺔ
Ç ﻟ
ﻌ ﻠﻴ ﻢ
ﺗ
ﺳ ﻴ ﻠ ﺔﰱ
ﻛ ﻮ
ﻌ ﺮﻳ ﺔ
Ç ﻟ
ﻟ ﻘﺼ ﲑÉ
Ç
ﺒ ﻴﻌ ﺔ
æﻃ
ﺮ ﻳ ﻔﻬ ﺎ Ãﳘ ﻴﺎē ﺎ
ﺗ ﻌ
ﻟ ﺜﺎﱏ ﻋ ﻦ ﻣﻬ ﺎÑÉÇ ﻟ ﻘﺮÇÁÉ ﻳ ﻌﲎﻣ ﻦ
Ç
Ç ﻟ ﻔﺼ ﻞ
ﻌ ﻤ ﺎ ﳍ ﺎ.
æÇ ﺳ ﺘ
ﺎ ﻟ ﻴ ﺔ
ﻋ ﻦ ﻓ ﻌ
ﺤ ﺚ
ﻳ ﺒ
ﻟ ﺚ
Ç ﻟﺜ ﺎ
ﺼ ﻞ
Ç ﻟ ﻔ
ﻜ ﻼē ﺎ.
æ ﻣ ﺸ
ﻬ ﺎ
ﻤ ﻠﻴ ﺘ
ﻋ
æ ﻣ ﻜ ﻮ ﻧ ﺎÊ
ﻋ ﻤ ﻠ ﻴ ﺘ ﻬ ﺎ
ﺎÑÉ Ç ﻟ ﻘ ﺮÇÁÉ.
ﻣ ﻬ
ﺮ ﺑ ﻴ ﺔﳓ ﻮ
Ç ﻟ ﻌ
Ç ﻟ ﻘ ﺼ ﺔÇ ﻟ ﻘﺼ ﲑÉ
Ç ﻟ ﺰ ﻣ ﺮÉ æÇﳌ ﺜ ﺎá¡ ﻣ ﺪÉ Ç ﻟ ﺒ ﺤﺚ
: ﻃ ﺮ ﻳ ﻘ ﺔ Ç ﻟ ﺒ ﺤﺚ¡ ﺗ ﺼ ﻤ ﻴ ﻢ Ç ﻟ ﺒ ﺤ ﺚ¡
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﲨ ﻊ Çﳊ ﻘ ﺎ ﺋ ﻖ¡ ﺧ ﻄ ﻮÉ Ç ﻟ ﺒ ﺤ ﺚ.
æ ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﺔ¡ ﻃ ﺮ ﻳ ﻘ ﺔ
æÇﳌ ﻨ ﺎ ﻗ ﺸ ﺔ.
ﲢ ﻠ ﻴ ﻞ Çﳊ ﻘ ﺎ ﺋ ﻖ¡
¡
ﻖ
ﺋ
ﺎ
ﻘ
ﳊ
ﺻﻒ Ç ٨٢
æ
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :
ﻟ ﻨ ﺘ ﺎ ﺋ ﺞ æÇ ﻹ ﻗ ﱰÇ ﺣ ﺎÊ.
: Çﳋ ﺎﲤ ﺔ¡ Ç
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
٩١١
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔواﻹﻋﻼم¡ ﺑ ﲑæÊ:ÏÇÑÇﳌ ﺸ ﺮ ﻳﻒ. ٧ ٨ ٩ ١
Ã ﺑ ﻮ ﻟ ﻮ ﺑﺲ ﻣ ﻌ ﻠ ﻮÝ¡
اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ¡ ﺳ ﻮÑ ﻳ ﺔ:ÏÇÑ Ç ﻟ ﻔ ﻼÍ. ٧ ٩ ٩ ١
Çﳋ ﻮﱃ¡ ﳏ ﻤ ﺪ ﻋ ﻠ ﻲ¡ أﺳﺎﻟﺐ
اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺎﻻت وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت¡ ﺟ ﺎ ﻣ ﻌ ﺔ Çﳌ ﻠ ﻚ ﺳ ﻌ ﻮÏ. ٧ ٩ ٩ ١
Çﳋ ﻮﱃ¡ﳏ ﻤ ﺪ ﻋ ﻠ ﻲ¡ ﺗﻌﻠﻴﻢ
و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب¡ ﻟ ﺒ ﻨ ﺎä¡ ﺑ ﲑæÊ¡ ÏÇÑ Ç ﻟ ﻔ ﻜ ﺮ ٩ ٩ ٩ ١
Ç ﻟ ﺮ ﻓ ﺎ ﻋﻰ Ã ﻧﺲ¡ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻘﺮاةء
ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ¡ Ï ﻣ ﺸﻖ: ÏÇÑ Ç ﻟ ﻔ ﻜ ﺮ ٦ ٩ ٩ ١
ﻛ ﺎﰉ¡Ç ﻟ ﺪ ﻛ ﺘ ﻮÑ ﺟ ﻮÏÊ¡
ﻟ ﺮ
Ç
ﺑ ﻦ Ç ﺑ ﺮÇ ﻫ ﻴ ﻢ، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت اﺧﺮى¡ Ñ ﻳ ﺎÖ :
Ç ﻟ ﻌ ﺼ ﻴ ﻠ ﻲ¡ ﻋ ﺒ ﺪ Ç ﻟ ﻌ ﺰ ﻳ ﺰ
ﺳ ﻌ ﻮÏ Ç ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻴ ﺔ ٢ ٠ ٠ ٢
ﺟ ﺎ ﻣ ﻌ ﺔ Ç ﻹ ﻣ ﺎã ﺑ ﻦ
Ç ﻟ ﻌ ﺼ ﺮ ﻳ ﺔ ٧ ٨ ٩ ١
: ﺑ ﲑæÊ¡ Ç ﳌ ﻜ ﺘ ﺒ ﺔ
ﻣ ﺼﻄ ﻔ ﻰ¡ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﰉ¡ ﻟ ﺒ ﻨ ﺎä
Ç ﻟ ﻌ ﻠﱮ¡ Ç ﻟ ﺸ ﻴ ﺦ
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